



Som Gave fra Enkepastorinde Fru Rosa Christensen i Tran-
derup paa Ærø modtog Nationalmuseet i 1901 den paa nedenstaa-
ende Afbildning gengivne Kisteplade (Inv. Nr. D. 4767), der ved
Tidernes Ugunst var bleven forvandlet til — et Dørslag! De mange
gennemslaaede Huller har dog bevaret Indskriftens graverede Ver¬
saler fra at blive helt udslidte ved Pudsning, saaledes at den endnu
er let læselig. Med Supplering af de ved Kantens Ombojning for¬
svundne Bogstaver lyder Indskriften:
(h)er hviler ærlig och welb: mand, nv salig hos g(vd)
iorgen seefeldt christoffersen til næs, kongl: may(st:?)
til danmarck och norgis rigis raad, landsdommer i SIE(l)
land och befalingsmand vdi ringsted closter, som war ER(lIG)
och welb: mand Christoffer lavridtzen seefelttil ref(f)(nes)
och erlig och welb: frve else nielsdatter bendervp til
(t)hvstrvp deris son, och er hand fod paa reffsnes aar 159(4)
torsdagen for midfast sondag, och kallede gvd hannem fra
denne werden vdi kiøbenhaffn a° 1662 den 28: febr(var)
(i) hans alders 68 aar, hand haver werit landsdomme(r)
(i) sielland i 32 aar och rigens raad i 22 aar, gvd forl(ene)
hannem paa den yderste dag en (»ledelig och ærefv(ld)
opstandelse.
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Det er, som man vil se, ikke paa nogen ukendt og ringe Mands
Kiste, at denne Plade oprindelig har ligget. Tværtimod har den
skullet bevare Mindet om en af Tidens bedste og mest ejendommelige
Mænd fra den gamle Adels sidste Dage, Landsdommeren og Bog¬
samleren Jørgen Seefeldt1). Som Herre til Næs, det gode gamle
Navn paa Lindenborg, blev han begravet i et Kapel ved Gaardens
Sognekirke Blendstrup i Helium Hr. De nye Ejere holdt det dog
ikke ved Hævd. Allerede 1735 var Kapellet saa forfaldent, at en
Hovedistandsættelse vilde koste 597 Rdlr. 1 Mk.2), men en saadan
har ikke fundet Sted, da det i »Danske Atlas« siges, at »Begravelsen
er nu brøstfældig og har ingen Capital at holdes vedlige af« (V., 42
Anm.). I 1818 blev Kapellet endelig nedrevet, og antagelig er ved
denne Lejlighed Kisternes smukke Prydelser bleven spredte for alle
Vinde. I det mindste oplyste Giverinden, at som Dørslag var
Stykket »c. 100 Aar eller mere«. Til det sidste har da en ublid Skæbne
fulgt Jørgen Seefeldt. Hans elskede Bøger kom i Fjendevold og
blev i fremmed Land et Bytte for Luerne, hans Mindeplade for¬
vandledes til et Dørslag, der brugtes, »naar de smeltede Lysetælle«.
Det er i Sandhed ikke blot Bøgerne, der »har deres Skæbne«, for
at citere gamle Horats!
') Om Mandon se Werlauff: J. S. og hans Bibliothek i Nyt hist. Tidsskr.
VI, 204 f.
a) Kl. Gjerding: Et Bidrag til Helium Herreds Beskrivelse, S. 50—51.
